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(Представлена семинаром кафедр неорганической химии ХТФ)
В  п р е д л а г а е м о й  р а б о т е  р а с с м о т р е н  м е т о д  п о л у ч е н и я  д в у о к и с и  в а н а ­
д и я  V O 2 в о с с т а н о в л е н и е м  в а н а д и е в о г о  а н г и д р и д а  а м м и а к о м  п р и  р а з н ы х  
т е м п е р а т у р а х .  Д в у о к и с ь  в а н а д и я  м о ж е т  б ы ть  п о л у ч е н а  с л е д у ю щ и м и  
с п о с о б а м и :
1) о с т о р о ж н ы м  о к и с л е н и е м  п о л у т о р а о к и с и  в а н а д и я  к и с л о р о д о м  
в о з д у х а  п о  К у к у  [ 1 ] ;
2 )  п у т е м  д л и т е л ь н о г о  н а г р е в а н и я  с м е с и  п о л у т о р а о к и с и  в а н а д и я  
с в а н а д и е в ы м  а н г и д р и д о м  [ 2 ]  ;
3 )  р а з л о ж е н и е м  щ а в е л е в о к и с л о г о  в а н а д и л а  п р и  н а г р е в а н и и  [ 2 ] .
П о л у ч е н и е  д в у о к и с и  в а н а д и я  по  п е р в ы м  д в у м  с п о с о б а м  н е в ы г о д н о ,
т а к  к а к  с в я з а н о  с б о л ь ш о й  з а т р а т о й  в р е м е н и ,  с о о т в е т с т в е н н о  3 — 8 с у ­
ток. Т р е т и й  с п о с о б ,  п р и в е д е н н ы й  в р у к о в о д с т в е  Б р а у э р а ,  б ы л  н а м и  и с ­
п о л ь з о в а н  в п р е д ы д у щ е й  р а б о т е ,  в к о т о р о й  б ы л и  к о н к р е т и з и р о в а н ы  у с ­
л о в и я  с и н т е з а  д в у о к и с и  по  э т о м у  с п о с о б у .  <
В д а н н о й  ж е  р а б о т е  д в у о к и с ь  в а н а д и я  б ы л а  п о л у ч е н а  в о с с т а н о в л е ­
н и е м  а м м и а к о м  п о р о ш к а  в а н а д и е в о г о  а н г и д р и д а .  В о с с т а н о в л е н и е  п р о ­
в о д и л о с ь  в и н т е р в а л е  т е м п е р а т у р  3 0 0 — 5 0 0 °С  п ри  п о с т о я н н о м  т о к е  а м ­
м и а к а .  Г а з о о б р а з н ы й  а м м и а к  п о л у ч а л и  и з  2 5 % - н о г о  р а с т в о р а  а м м и а к а  
( ч . д .  а ) ,  к о т о р ы й  п р и л и в а л и  по  к а п л я м  в к о л б у  В ю р ц а ,  с о д е р ж а щ у ю  с у ­
х о й  г и д р а т  о к и с и  к а л и я .
У с л о в и я  п о л у ч е н и я
Н а в е с к у  в а н а д и е в о г о  а н г и д р и д а ,  т щ а т е л ь н о  р а с т е р т у ю  в ф а р ф о р о ­
в ой  с т у п к е ,  н а с ы п а л и  в ф а р ф о р о в у ю  л о д о ч к у  и п о м е щ а л и  в к в а р ц е в у ю  
т р у б к у ,  к о т о р у ю  в н о с и л и  в э л е к т р и ч е с к у ю  печь . Д о  д о с т и ж е н и я  з а д а н ­
н ой  т е м п е р а т у р ы  в о с с т а н о в л е н и я  ч е р е з  т р у б к у  п р о п у с к а л и  т о к  у г л е к и с ­
л о г о  г а з а .  П о  д о с т и ж е н и и  с о о т в е т с т в у ю щ е й  т е м п е р а т у р ы  т о к  у г л е к и с ­
л о г о  г а з а  п р е к р а щ а л и  и п р о п у с к а л и  а м м и а к  со  с к о р о с т ь ю  15 л/час в т е ­
ч е н и е  3 0  мин.
П о  и с т е ч е н и и  в р е м е н и  в о с с т а н о в л е н и я  п о д а ч у  а м м и а к а  п р е к р а щ а л и ,  
и п о л у ч е н н ы й  п р о д у к т  о х л а ж д а л и  в т о к е  у г л е к и с л о г о  г а з а  д о  8 0 °С .  
О к о н ч а т е л ь н о е  о х л а ж д е н и е  п о л у ч е н н о г о  п р о д у к т а  п р о в о д и л о с ь  в э к с и ­
к а т о р е .  В о с с т а н о в л е н и е  в а н а д и е в о г о  а н г и д р и д а  в т о к е  а м м и а к а  п р о в о ­
д и л о с ь  в и н т е р в а л е  т е м п е р а т у р  3 0 0 — 5 0 0°С , в к о т о р о м  т е м п е р а т у р н ы й  
р е ж и м  м е н я л с я  к а ж д ы е  15— 25°С .
Н а и л у ч ш и й  п р о ц е н т  в о с с т а н о в л е н и я  в а н а д и е в о г о  а н г и д р и д а  д о  д в у ­
о к и с и  в а н а д и я  бы л  д о с т и г н у т  п р и  т е м п е р а т у р е  3 9 0 °  С ( т а б л .  1 ) .  К о н е ч -
ны й п р о д у к т  V O 2 —  д в у о к и с ь  в а н а д и я  —  п о р о ш о к  с и н е - ч е р н о г о  ц в е т а .  
К о л и ч е с т в е н н о е  о п р е д е л е н и е  в а н а д и я  в п о л у ч е н н о м  п р о д у к т е  п р о в о д и ­
л о с ь  м е т о д о м  п е р м а н г а н а т о м е т р и и .
Т а б л и ц а  1
t 9C
Время 
восстанов­
ления 
в минутах
Навеска
ванадиевого
ангидрида
Вес продукта 
восстановления
Содержание 
ванадия в продук­
те восстановления 
в %
305s 30 0,4497 0,4269 39,4
325° 30 0,4554 0,4276 46
оОЮC
O 30 0,4505 0,4172 53,8
оюCO 30 0,4545 0,4160 56,8
CO CO о о 30 0,4550 0,4148 61
405° 30 0,4499 0,4099 61,8
О
о 30 0,4551 0,4158 62,1
4о0° 30 0,4499 0,3969 74
450° 30 0,4551 0,4026 121
С о д е р ж а н и е  в а н а д и я  в д в у о к и с и  в а н а д и я ,  п о л у ч е н н о й  п р и  т е м п е р а ­
т у р е  3 9 0 °  С  р а в н о  6 1 , 0 % ,  т е о р е т и ч е с к и  6 1 , 4 2 % .  П р и  б о л е е  в ы с о к и х  т е м п е ­
р а т у р а х  в о с с т а н о в л е н и е  и д е т  с о б р а з о в а н и е м  о к и с л о в  в а н а д и я  н и з ш и х  
в а л е н т н о с т е й .
В ы в о д ы
Р а з р а б о т а н  с п о с о б  в о с с т а н о в л е н и я  в а н а д и е в о г о  а н г и д р и д а  д о  д в у ­
о к и с и  в а н а д и я .
Н а й д е н ы  о п т и м а л ь н ы е  т е м п е р а т у р н ы е  у с л о в и я  в о с с т а н о в л е н и я  в а ­
н а д и е в о г о  а н г и д р и д а  а м м и а к о м .
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